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Bahagian A  
 
 
1. ‘Spatial data is special’. Bincangkan pernyataan ini.  
[25 markah] 
  
2. Menggunakan satu aplikasi yang terpilih, bincangkan kepentingan 




3. Bincangkan isu dalam pengendalian data ruangan.  
[25 markah] 
 
4. Menurut Tobler (1970) “Everything is related to everything else, but 
near things are more related than distant things”. Bincangkan 
sejauhmana hukum ini mempengaruhi analisis ruangan.   
        
[25 markah] 
 
Bahagian B  
 
 
5. Menggunakan satu contoh aplikasi yang sesuai, bincangkan 
kepentingan analisis pembahagi lokasi (location quotient) dalam 
aplikasi berkenaan. 
       
[25 markah] 
 
6. Merujuk kepada kaedah Heuristic, bincangkan bagaimana ia boleh 




7. Menurut Richard L. C. & Paul Sorensen (1994) “All human activities 
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1. ‘Spatial data is special’. Discuss this statement. 
    [25 mark] 
  
2. Using one selected application, discuss the importance of spatial 




3. Discuss the issues in relation to the handling of spatial data. 
 
    [25 mark] 
 
4. According to Tobler (1970) “Everything is related to everything else, but 
near things are more related than distant things”. Discuss to what 







5. Using relevant application as an example, discuss the importance of 
location-quotient in that application. 
  [25 mark] 
 
6. With reference to Heuristic method, discuss in what ways this method 
can resolve location-allocation problem at the bigger spatial scale.  
       
[25 mark] 
       
7. According to Richard L. C. & Paul Sorensen (1994) “All human 
activities involve the choice, either explicit or implicit, of location”. 
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